Sjednica Upravnog odbora Udruženja mljekarskih radnika SRH by unknown
Međut im, t r eba ima t i n a umu , d a je t o bilo u času kada je skupoća 
općenito porasla , rad i čega je mješ tane zahvat i la neka psihoza da skupoći ne 
bude kra ja ! Ništa m a n j e nije važna činjenica da je to bilo p red izborom 
zemaljskog i d ržavnog sabora. Zato su mještani imali po tpunu potporu (na­
prednih) poli t ičkih foruma i ništa n j e čudno, da su zaht jevi sel jaka propal i . 
Vijesti 
S J E D N I C A U P R A V N O G O D B O R A 
U D R U Ž E N J A M L J E K A R S K I H R A D N I K A S R H 
18. IX o. g. održana j e sjednica upravnog odlbora Udruženja, n a kojoj je 
kons t i tu i ran u p r a v n i odbor. Za preds jednika j e i zabran dipl . inž. Mijo Fazo, 
a za ta jnika dipl. inž. Matej Markeš. 
Refera t o k a d r o v i m a održao- j e ta jnik Udruženja . 
Nakon diskusi je zaključeno' je : 
— đ a se za iduću s jednicu p r ikupe i obrade podaci o broju i kval i f ika­
cijama, p o t r e b a m a i načinu izobrazbe r adn ika s pri jedlozima; 
—- d a se p r i bav i od poduzeća popis r adn ih mjes ta za koje se t raži kva l i ­
fikacija i v isoka kvalif ikacija u mljekarskoj s t ruci ; 
— d a se 11. X. o. g. održi ocjenjivanje mlječnih proizvoda i s r ezu l ta t ima 
upozna u p r a v n i odbor. Kasni je r azmat ra t i mogućnost formiranja fonda 
z a nag rađ ivan j e najbolj ih proizvođača; 
— d a u p r a v n i odbor Udruženja dosljedno- i d o k r a j a razmot r i i r ješava 
pojedine .aktuelne probleme. 
O C J E N J I V A N J E N I J E Č N I H P R O I Z V O D A 
11. i 12. X o. g. od ržano je ocjenjivanje mlječnih proizvoda. 6 m l j e k a r a 
dostavilo j e na ocjenjivanje 45 uzoraka mlječnih proizvoda,. Najviše je bi lo 
uzoraka s i reva (17), p a topl jenog s i ra (15) (»Belje«, »Zdenika« i Zagrebačka 
mljekara) , mas laca (6), mlječnog p r a š k a (iz ml i jeka i obranog mli jeka) (5) te 
bijele k a v e (2). 
Mlječne proizvode ocijenila je komisija od 5 č lanova: prof, d r A n t e P e t r i ­
čić, prof, d r Dimi t r i je Sabadoš, dipl. inž. Ljerko Segović, M a r k o Talić i d ipl . inž. 
Lazo Trbić . 
Rezul ta t i ocjenjivanja dostavl jeni su ml jekarama , koje su poslale uzorke . 
I IN MEMORIAM I 
27. oktobra 1965. u m r o je dipl. inž. VITOMIR 
lr % RAKIĆ, viši s t ručni sa radn ik Ins t i tu ta za mleka r ­
stvo SFRJ — Novi Beograd. 4L * + *•* »jgf - ,S 
4 ; Dipl. inž. Vi tomir Rakić rođen je 13. maja 1925. 
jj? I * j | • : | ' u Prokupl ju , gde je završio osnovnu školu i g imna­
ziju. Član je S K O J - a od 1941, a S K J - e od 1944. Uče-
, snik je NOP-a od 1941., a NOB-e od 1943. 
I Dve godine s tudi ja završio je na Pol jopr ivrednoj akademij i u Alma-At i u Sovje tskom Savezu, a diplo­
mirao je 1950. n a Po l jopr iv rednom fakul te tu u Ze -
' '-
1¾1 • J£V*-$|£ munu . 
Nakon završenih s tudi ja radio je u Ins t i tu tu za 
stočarstvo NR Srbi je — Beograd, u svojstvu asistenta, 
gde boravi do god. 1951. Za t im r ad i kao profesor na 
Nižoj pol jopr ivređno-mlekarskoj školi u P i ro tu do kra ja god. 1954., kada prelazi 
na dužnost d i rek tora Centra lne mleka re u Novom Sadu . Sep tembra 1955. p o ­
stavl jen je n a dužnost sekre ta ra Ins t i tu ta za mlekars tvo F N R J — Beograd, a 
oktobra 1958. za referenta u Tehnološkom odelenju Ins t i tu ta . God. 1962. iza­
b r a n je u zvanje višeg s t ručnog sa radnika i pos tavl jen za up ravn ika Tehnolo­
škog odseka Ins t i tu ta . 
Odmah nakon završe tka studija dipl. inž. Vi tomir Rakić opredelio se za r ad 
na polju MLEKARSTVA, što dolazi do izražaja za č i tavo v r e m e njegova rada . 
U toku svog 15-godišnjeg delovanja izradio je i objavio niz s t ručnih i naučn ih 
radova, od kojih su najznačajniji : 
Naučne t eme : 
— »Proučavanje tehnologije i kor išćenje s u r u t k e za proizvodnju proiz­
voda za l judsku ishranu« — god. 1961; 
— »Izučavanje i usavršavanje tehnologije i ambalaže m e k i h i t v r d i h s i reva 
u cilju mehanizacije nj ihove proizvodnje« — rađeno 1962 — 1964; 
— »Proučavanje tehnologije, t ehn ike i ekonomike u cilju usavršavanja 
procesa i linija izrade mlečnih i k iselo-mlečnih napi taka« —• rađeno od 
1962 — 1964. 
Učestvovao je u projektovanju tehnoloških rešenja većeg bro ja mlekara 
š i rom zemlje i u nizu skupova mleka r sk ih s t ručn jaka u zemlji i inos t ranstvu. 
Objavio je veći broj s t ručn ih č lanaka u časopis ima »Mljekarstvo« i »Pre ­
h r a m b e n a industr i ja« i sarađivao sa Cen t rom za t ehn ičku dokumentaci ju — 
Beograd. 
Zbog svojih s t ručnih i r adn ih sposobnosti b i r a n je niz godina za člana 
u p r a v e i up ravnog odbora, a ove godine i zab ran je i za p rvog predsednika 
Save ta Ins t i tu ta . Takođe je imao niz d ruš tveno-pol i t i čk ih funkcija, među k o ­
j ima i kao član Opštinskog komi te ta S'KS-e Novi Beograd . 
